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About the special feature of the Long-term-care Service 
     and Local Characteristic of each Prefecture
 Consideration by Principal Component Analysis 
Hatsue Yoshida
 Abstract  : In order to clarify the local characteristic of affecting the special feature of long 
 -term-care services and  long-term-care services of each all prefectures, not only the long- 
term-care services of each all prefectures  but each all prefectures of the financial power, a 
medical  expenditure for the aged, aging, decrease in population, etc. put in the factor related 
to elderly care insurance, and, as for this paper, performed principal component analysis. 
   The principal component No. 1, No. 2, and No. 3 were obtained from analysis. The 



































































表1介 護保険 主成分分析 変数リス トと出所
変数記号 変数の定義 単位 データの出所 平均値
TYCP特 別養護老人施設定員数(65歳以上10万人当たり)人 長寿社会開発センター1392.86
RKCP老 人保健施設定員数(同 上)人 「平成10年度老人保健福祉1141.59




HP#H派 遣対象1世帯当たりのホームヘルパ ーの人数 人0.23
CHCPケア ハウス施設数(65歳以 上10万人当たり)箇 所162.80
SVCP老 人訪問看護事業所数(同 上)箇 所14.01
KH%介 護保険申請者率%朝 日新聞2000年4月26日12.05
SPWR高 齢者就業率%総 務省「平成11年10月125.97




SPMR実 質老人1人当たり医療費1000円 厚生労働省 「平成11年度641.80
△SM%老 人医療費対前年増加率%医 療費の動向」8.41
KS%:過 疎化率(平 成7年 都道府県別過疎地域市町村の現況%旧 国上庁作成35.05
FPX財 政力指数(平 成6～8年の平均)1000倍 旧自治省作成479.33


















表2の1、2の2は 表1で 示 したファクター
の都道府県別データである。これを使い主成分
分析 を行 うが、データの単位が異なるので単位








次に寄 与率 を求める。寄与率 とは各主成分の
固有値が固有値の総合計に占める割合のことで
あ り、第1主 成分 か ら順に第2主 成分…第p
主成分 とそれぞれの主成分が元のデータをどれ
だけ説明しているのかを示す尺度である。累積










3つ に絞れ た主成 分の 固有 ベ ク トル を求 め
る。 固有ベ ク トルは主 成分 の各 ファクターの係
数で あ り、主成分 の解釈 と主成分 のネー ミング
をす るため に必要 な値 で あ る。表4は 主成 分
No．1、No.2、No.3の各 ファクターの固有 ベ
ク トルを昇順 に並べ替えて示 した表である。 固
有ベ ク トルのプラス方向、マ イナ ス方向にある
関西福祉科学大学紀要第6号(2002)
フ ァ ク タ ー を調 べ 、 主 成 分No.1、No.2、No．
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